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第 1 章では本研究の背景を述べており，第 2 章では本研究の音声入力ワードフ。ロセッサの構成と動作
の概略を述べている O
第 3 章で、は音節認識部の構成について述べ，さらに第 4 章では日本語単音節の認識のための日本語音
節の特徴と，マッチングのための最適区間長の検討について述べている。
















(1) 電力波形の 2 次差分を用いたセグメンテーション方式により疑似連続的な発声への対応を可能にし，




(3) 日本語統計情報並びに形態素解析に基づいた言語処理系を構成し， これにより約 5%の誤り訂正能
力の向上を可能にするとともに，高速発声に対しても安定した認識率を得ることを示している。
(4) 上述の諸結果を統合し，音声認識率90%，言語処理後の認識率95%，入力速度38字/分の充分実用
に耐えうる文字出力方式の試作に成功している。
以上のように本論文は，音声のもつ冗長'性を利用し，さらに，学習機能を取り入れて認識率を高める
など，音声認識システムを効率的に構成し，その実用化を試みるために貴重な示唆を与えており，情報
工学並びに音響工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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